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Results of the questionnaire survey for correspondence course graduates  
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Abstract This paper is based on a questionnaire for the graduates in Correspondence Course of Japan Women's 
University. The ages and occupations of new students are diversifying. The purpose of admission is mostly 
graduation, qualification acquisition, and lifelong education, and the reason for choosing this university is the 
study and tradition of Home Economics. Many students with various aims choose the Courses to balance family 
life, work life with student life, and they have many outcomes. After graduation, there are various developments 
such as going on to graduate school, acquiring qualifications, finding employment, and improving careers. They 
are confident that they have studied and graduated from specialized subjects, which can be utilized in various 
fields such as life style, community activities, and daily life. To enhance this course in the future, we received 
suggestions such as curriculum reorganization corresponding to various generations and purposes, and learning 
guidance methods by utilizing ICT. 










て創設し，1949 年新制発足から 2019 年には創立 70
周年を迎えた。2020 年現在，家政学を通信教育で
学べる唯一の大学である。生涯教育への関心の高ま
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紙法により，調査の実施日は 2019 年 12 月２日～20



























































児童学科 3 15 52 46 74 47 3 1 241 
食物学科 4 18 38 43 61 30 1   195 
生活芸術学科 5 8 24 37 38 26 4 1 143 
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最短 2年で卒業できる 3 年次編入・学士入学者の
在学期間は「3 年」が最多で，3 年以内に 30%の人
が卒業し，在籍し得る 6年以内に 75%の人が卒業し
ている。6 年超は在学延長手続きをして在学し，最



















































































































































































・仕事に就けた。         
・大学院に進学した。 
・塾を開き生徒指導ができた。  
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おり，特に 50 歳代以上の就労率が高い。80 歳以上


























































































































(n=10)  (n=34)  (n=96)  (n=73)  (n-48)   (n=16) 
通信教育課程卒業生のアンケート調査結果 
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表 10 本課程への期待（自由記述の抜粋） 







































































































































2020 年度からはテキスト科目での LMS の利用を
本格的に導入している。またコロナ禍のために，ス
クーリング科目は遠隔で行わざるを得なくなり，





















要 家政学部 第 49 号，pp13-22，（2002） 
4）日本女子大学通信教育課資料「2019 年度入学者
について」 









そ！（1,5,6,7 共 2020 年９月 17 日閲覧） 
註 
1）全国の大学進学率に比較して，平成期の入学者
の大卒者が6%と小さいのは，大卒の入学者の中
には本学で目的を果たすと卒業を待たずして退
学し，本調査の回答者になっていない場合があ
るためと推察できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
